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1. INTRODUCCION 
En Colombia, la cebolla de bulbo ( Allium vera L ), está 
dentro del grupo de es una de las 
hortalizas más populares, apenas superada por el ajo y el 
tomate, en lo que a consumo se refiere. 
cebolla normalmente se produce entre 12 y 2SPC,pese a 
esto en nuestro país el cultivo de esta planta se ha visto 
restringido a zonas como Norte de Santander, Valle del 
Cauca, Cundinamarca, BoyaLa Tolima y Antioquia, lo que 
ocasiona que la cebolla cunsumida en la costa Atlántica 
sea traida desde estas regiones, lo cual repercute en el 
precio del producto, debido al costo de 'los transporte.›. 
El interés de este estudio previo que determinen. los 
factores importantes para el establecimiento de un cultivo 
comercial de cebolla de bulbo (Alliul cepa L ), se debe a 
que su consumo en la Costa Atlántica es alto y debido 
esto es importante producirla aqui mismo ya que genera 
empSi. eo y abaratarla su comercialización. 
Esta hortaliza figura como vegetal de gran importancia en 
alimentación humana y de infi,y!ro.,‹. ,rncial para muchas 
zonas por la utilización de gran cantidad de mano de obra. 
Esta planta exige un adecuado' manejo y racional 
fertilizaciÓn de elementos mayores. 
Es de interés el trMJajo, ya que la Costa Atlántica es una • 
de zonas llamada a ser despensa en gran escala de 
hortalizas y frutales en el trópico. 
El prel::ente trabajo se realizó con el objetivo de estimar 
los métodos adecuados de fertilizantes orgánicos 
químicos en suelos semejantes físico y quimicamente a los 
suelos• donde se desarrolló el experimento para obtener 
información (Atil para los agricultores que se dediquen 
cultivo de ésta hortaliza. Los suelos de esta zona estan 
ubicados en la serie mamatoco cuyas condiciones «con z Bajo 
contenido de materia orgánica, teXtura franco arenosa, 
reacción alcalina, color gris parduzco. 
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REVISION DE LITERATURA 
2.1. ORIGEN E IMPORTANCIA.. 
La cebolla es ornaria de- Asia Central, sus formas 
primitivas todavia se encuentra silvestre en Irán, 
Tukmenia, Adganistán y las montanas de Altang. La cebolla 
es una planta horticola muy antigua,. había sido conocida y 
usada por los pueblos más antiguos como los griegos, 
romanos, egipcios y otros ( 9 ). 
La cebolla de bulbo está incluida en la familia 1Iliaceae, 
aunque algunos botánicos la clasifican como amarillydaceae 
con otras especies como el ajo y el puerro« parte 
comestible de ,esta hortaliza es un bulbo formado por la 
4 base de las hejas, las cuales ocasionalmente se consume. A 
diferencia del ajo y el puerro,- Las hojas de la ceboll'a 
son tubulares y no planas. El sistema radicular es 
profuso y superficial, las flores están colocadas al final 
del escapo largo, huece a modo de umbela. 
Cada flor consta de un cáliz de tres sepalos, seis 
CEE tambres y pistilo. El fruto consiste en una cápsula 
tricarpelada contenida de 4 a 6 semillas ( 10 ). 
Actualmente se cultiVa en muchos paises y se usa en gran 
escala como condimento y alimento...., la gran impol-t,v)(j.a. de 
cebolla como alimento se debe a sus cualidades 
nutritivas la ceholl s c.imIt.ribuye 
mejoramiento del sabor de comidas, acelera la 
secreción del ácido clorhidrico. De esta manera la 
cebolla ayuda a la más completa digestión y absorción de 
los alimentos ( 9 ). 
Higuita y Jaramillo, ( 10 ) 
 enumeran que el genero Allium 
contiene más de 500 especies y de acuerdo con Nones y Mann 
la especie Allium cepa L. está conformada ppr tres gruposl 
Allium cepa L. Grupo común, un solo bulbw,1 cebolla 
comÚn variedades como Texas, Granex, Yellow Granex. 
Allium cepa L.  Grupo aggregatump Chalotes como pop 
ejemplo la cebolla ocaffera, la cual produce numerosos 
bulbos laterales. 
Allium cepa L. 
 grupo proliferuml: Para cebolla 
cultivada en pequen pn 
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La cebolla puede clasificarse tairibién de acuerdo a otros 
criterios a saber:: Por la apariencia, por el tamaftb, por 
el color, según el fotoperiodo, segun el sabor y según el 
método de producción de semilla ( 10 ). 
El mismo autor, plantea que se puede producir cebolla 
desde los 122C hasta 282C sin embargo las mejores 
cosechas, rendimiento y calidad se obtienen en climas 
meios ( 18 a 222( ), affIbiC.Mte seco con suelos bien 
drenados, alto contenido de fósforo y alta luminosidad. 
10 ). 
temperatura influye en la formación del bulbo y la 
floración, los bulbos se desarrollan más rapidamente al 
incrementar la temperatura.más alla de la óptima ( 18 ). 
Debe. tenerse en cuenta que cuando se siembra en clima frio.  
variedades adaptadas a regiones cálidas, forman bulbos 
pobres y se florecen debido al fotoperfodo ( 10 ). 
Los mejores suelos para la cebolla de bulbo son los 
minerales contenido suficiente de la materia orgánica 
franco - arcillosos y franco - arenosos. Los suelos muy 
pesados con tendencia a compactarse no son recomendables 
porque impiden el normal crecimiento del bulbo. En 
5 
general, el nitrógeno tavorece una buena conformación del. 
follaje bulbos grandes, su deficiencia acelera 
formaciÓn del bulbo y su lo retrasa 
 
En suelos minerales el fósforo aufw:mta el tamaZo del bulbo 
y cónservaciÓn. Una he~ea (Je wv,,, produzca 
toneladas de bulbo remueve del suelo 43 kilos de 
nitrógeno, 26 kilos de P205 ( 
 
resultadus ubtenldus 1:::11 Colombia hasta el presente, 
que abonos en la relación I: 1: 6 y I: 3: I 
son los más adecuados 2,3, 
mspeLial la cebolla de bulbo  
Los rendimientos de la cebolla de bulbo (Allium cepaL..)  A 
nivel mundial son relativamente altos y es así como se ha 
llegado a más de 11 toneladas por hiPLI'áPf-',q‘,  en promedio. 
paises hhjos obtienen más de 36,5 toneladas por 
hectárea, los Estados Unido,. 34 tón/ha y ótros comó 
* 
Japón, Nueva Zelandia, Egipto y Chile obtienen 
rendimientos por hetáreas ( 2 ). 
El valor alimenticiu de la oebulla de buibu (Allium L 
el Instituto NaciOnal de Nutrición de Colombia 
1980, por 10 gramos de parte comestible es el 
6 
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siguiente ( 5 )1 
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Con base en el tiempo de propagación está la asexual o 
vegetativa en la cebolla larga (A. DSUM L) Y 
cebolla ocaa (A. cepa L) o la propagación por semilla 
sexual o botánica como la roja criolla, la texas gran ex 
(,1). 
.En el tipo de polinización se tiene la abierta que 
la mayoria de las variedades de cebolla Y los 
Mbridos como el Yellow Granex (A). 
Para obtener plantas sanas y vigorosas es necesario hacer 
almacigos. La siembra directa de cebolla de bulbo es 
antieconómica, debido a que la semilla es costosa,- su 
germinación es lenta y compite desfavorablemente con las 
La distancia de siembra de cebolls de bulbo de 
acuerdo a la fertilidad del suelo, y del sistema de riego. 
La distancia entre surco puede variar entre 30 a 90 cm y 
entre plantas.de 5 a 15 cm. La cantidad de planta 111 
siembra en un área determinada influye en los rendimientos 
del cultivo y en el mayor aprovechamiento del suelo y de 
los insumos que se aplicw.). Tambi.el influye la buena 
distribución de las plantas en el área sembrada ( 17 ). 
Un número excesivo de plantas en un lote no es aconsejable 
por que a medida que disminuye la distancia entre plantas 
ES mayor la competencia entre ellas por los mxtriente‹.s, 
agua y la luz, por otra parte, las labores culturales 
propias del cultivo se difilcutan mucho ( 4, 17 ). 
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El número alto de hortaliza por unidad de superficie, 
tiene por efecto la producciÓn de plantas pequeas mal 
formadas y en general de una mala calidad ( 4,  
Cuando las distanc.la ..,un muy grande y el número total de 
plántas e..› pequeIo puede disminuir el rendifnient.o de las 
plantas en el lote. For otra parte los fertilizantes no 
a ser totalmen1.-.e 1. m.uv.,:hu..0 por el cultivo y 
parte de los insecticidas que se aplican al follaje se 
pierden en el suelo ( 16 ). 
Higuita, ( 11 ), dice que en el cultivo de la cebolla de 
bulbo se obtienen buenos rendimientos aplicados al suelo 
del tr~ulte 10 a 15 toneladas por hectáreas de 
abono orgániLo descompuesto. Es necesario además aplicar 
un fertilizante quimico como el 10 - 30 - 10 en cantidad 
de 400 a 500 kg/ha al momento de la siembra. 
En los suelos arenosos se obtienen altos rendimientos 
aplicando estiercol de ganado en producciÓn de 30 a 40 
ton/ha. Esta aplicación se debe hacer en tres o cuatro 
partes antes del transplante. En suelos orgánicos es 
la aplicación de materia orgánica es contraproducente 
porque las plantas producen mucho follaje ( 11 ). 
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Casseres ), 
para :1.J cebella„ ablicande e incq a 
a tierra con cilAtrn du, án cantidad 
varia de 20 a 40 ton/ha sPeie. Lec 
mismo autor ( , sigue explicanne que •Po 
Thompson y Kelly ( 18 ), dicen que el abono orgánico es 
fliente de macro y mjcrer,:lemen.es 
prnmnteras l•fp 
de la materia orgánica se desprende 
Caseres y Knott ( 4 ), en 1966 citado por Deidado ( 
afirma que la cebolla requie,  buel
ev.ganiqa y es mejor si este aplica con anterio 
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Thompson, citado por Delgado ( 6 ), anota que Pl 
benefi de la materia orgánica nara mantener asequible el 
pal-A pianAs in h,y,uhos 
1. Arnin protectora de los coloides orgánicos al 
evitar cp.te el f6sforo soluble se ponga en contacto con el 
hierre y el aluminio activo. 
La acción del CO2 producida por la descomposición de 
la materia orgánica -que disuelve ciertos materiales 
fosfóricos, tales como el superfcrso triple Y 
fosfato. 
A la formaciÓn de fosfatos orgánicos que son fijados 
como menor fuente que los fosfatns inor~ic.os. 
4. A la meteorizacion de la materia orgánica que 
contiene fósforo, por parte de las bacterias, con el 
posterior desprendimiento de para uso de las 
plantas. 
En 1a materia orgánica intervienen varios factores para su 
11 




3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. MATERIALES 
3.1.1. Localización del área de ensayo. 
, realizó en los terrenos e 
mndalena, tibicado en el Municipio de Santa 
Departamento del Magdiena ( Colombia ). Limitado por el 
Norte, el R'i.D 11¿:.¡SaFla.r; SUr Ce.fl - la Troncal del 
Caribep !, ton san wiró Alejandrino y Predios 
Particulares ( 'AA ). 
Los terrenos estan ubicados entre 742 ,D7';', 7P2 
longitud oeste y 112 11' 15' de latitud Norte ( 11 ). 
aractrísticas climáticas del lugar. 
+er,'enos estan ubicados a una altura de 15  
3.1.. Características del suelo. 




j - de suelo 
C.a 8 
0.98 me/100 
Saturacien de Ha 7.29% 
3.1.4. Material veqatativo. 
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Para la realización del trabajo se utilizó el híbrido 
Yellow granex. 
3.1.5. Características agronómicas. 
De acuerdo al análisis de comportamineto realizado por el 
ICA, sus caeacterísticas sonn produCen bulbo muy grandes' 
con escama amarillas de forma achatadas, se produce muy 
bien en todo los climas, aunque los mejores rendimientos ( 
20 - 30 ton/ha ) se obtienen en zona frias. Con tolerancia 
a raiz rosada y N.0 de producción temprana, algo suscepti-
ble a mucha pi:trpura ( Alternaria ). 
FUENTES DE FERTILIZANTES 
Como fuentes de fertilizantes, utilizamos dos tipo de 
abonog a) Abono Químico. b) Abono Orgánico. 
3.1.6.1 FUENTE DE ABONO QUIMICO 
Como fuente de abono químico se utilizó Superfosfato 
triple (46% de P205)1 Sulfato de Potasio (60% de K20)g 
Urea (46% de N) en dosis diferentes las cuales fue ron 
-u) 
3.1.6.2 FUENTE DE ABONO ORGANICO 
Utilizamos de ganado vacunm 
1) O Ton/hal; 3) 
3.2. METCDOS 
3.2.1. DiseRo experimental y análisis estadisticos 
Se al-regio en COD 
pf:31 -t.alvu:mt.ci de :la cholla bajn ronniclones naturales dek 
3.2.2. Parcela o unidad experimental y área del ensayo. 
Cad. parcela ,:. -)rient.¿:-Iba. un.a 11. ~.H.t.I.W de 2 m y un 
16 
efe,tivá de siembr de ,8 y dná áreá. 
efec-i.- iv de 1„20 
3.2.3. Semilleros y siembra. 
1. .Jrep¿Ará dn 1 
a sembrar el 1.1.íbi-ici 
Se efectuarán riesges de acderdo ls ., .:dddes del 
Pl. ti. C.: a r.e...3n 1:11  
fungicida , fue Dithamen M A5 en dósis de 500 
g/ha y el insecticida Metil parathián a 1  
El tra.snplt.e, de las sitio definitivo se 
cuando éstas completarán los 50 d'.1.áts de germinadas. 
El control de malezas .en el semillero y en el campo se 
hizo en forma manual, aproximadamente cada 10 a 12 d..í.as 
predominando el coquito ( Cyperus • rotunds L ) 
verdolaga ( postu:.aca oleraceae L ) 
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3.2.4. Labores del Cultivo. 
3.2.4.1. Abonamiento 
lwmpn*n dEl Al du,T1,-,V11*in 
Parámetro a analizar 
3.2.5.1 Numero de hojas: 
18 
Altura de la planta: 
su altura con una reglilla gl-aduada en cent.imetrns, 
hoja de mayor alUtra.11 luego 
promedian.jn ( Ver tablas 2 y 4 ). 
TamaFko de los bulbosa a la cosecha: Al cumplir 
el cultivo su ciclo vegetativo se clasificarGn los 
según su tamaZo midiendo 1 diámetro 1~1tudinal y Gl 
transversal con una reglilla graduada. 
3.2.5.4. Clasificación por tamaRo: Se 
aGuerdo al tama'Ko en rli:!~~:ii.5n de normas becni. de 
.nwJ1-,te,. en de w..H•u!Gli,, segunda y tercera. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Las diferentes resultados obtenidos estad1sticamente en 
este tv- abajo prent..!:.;n en las tabla de 2 al 15 en 
4.1. ALTURA DE LA PLANTA. 
Al observar los resultados de altura de la planta a los 30 
dias después del transplante en la tabla 2, se encontró 
que la mayor altura la presenta el tratamiento A, en el 
cuál no se aplicó abono orgánico ni quimico.,; y esta fue de 
38,4 cm en promedio, y el de menor altura fue el trata-
miento B con 31,4 cm donde se aplicó 60 toneladas de mate-
ria orgánica por hectáreas, 90 kilos de Nitrógeno por hec-
táreas, 45 kilos' de fosforo/ha. 
Según el análisis de varianza, en la tabla 3 se observa 
que no hay diferencia significativa para materia 
orgánica, lo 
quiere decir que la utillai.ion dm 
mn 
y va a timpe!nd- 
anta a los 60 dias 1mspués del 
transplante ( Tabla 4 sm dismrve gum mi tratamient.o J, 
i testigo absoluto LUil una altura de 
56,3 cm y el de menmA altura Hié dm tvam,Hi,-nto 
aplicó 60 toneladas ge matevlas ergánica y 90 kilos ge 
Nitrogeno por HeLtare,:H1 45 klios dm - Crbforo por Hectárea y 
kilos de Potasio por Hectáre cuya altura fue de 
48,4 cm la ccual coincide con la altura a 
mismo sucede con el analisls de varianza presentado en 
Al comparar los datos obtmnidcs dq: altura a los 60 d.J„as, 
LUyu mmnor valor tué de 41 cm el mayor valor de 64,3 om 
con los obtenidms Huerres Pélez, p 
) 56 y 73 cm se aiustarÓn 
4.2. NUMERO DE HOJAS POR PLANTA. 
Se observó que el mayor nÚihru dm iimias vil. plantas 
21 
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tratamientos utilizados en el 
 de bulbo ( Allium cepa, L.) con materia 
ensayo de ce-
orgánica, 
de parcelas fertilizantes completos con un diselo 
FERTILIZANTES 
ORGÁNICA N F202* K20* 
A 00 00 00 
O B 90 120 
C 120 60 140 
A 00 00 00 
30 90 120 
o 120 60 140 
A 00 00 00 
60 B 90 45 120 
C 120 ,f1:.0 . 140 
NOTA: La cantidad 
y la dosis 
de materia orgánica utilizada emtá 
efeertilizantes gu.l.micos en Kgiha. 
dada en Ton/ha 
* Fuente de Fósforo: Superfosfato triple (46% de P205) 
* Fuente de Potasio: Sulfato de Potasio (60% de K20) 
Fuente de Nitrógeno: Urea de N). 
TABLA N° 2. Resultado de altura de planta de cebolla de bulbo en cm, 
a los 30 días después del transplante en diseño de par 





I II La ID X 
AMPO QUIME0 
A B C 
M.O A 37.4 41.2 36.8 115.4 38.4 115.4 
0. Ton/Ha 37.8 24.1 35.6 97.5 32.5 97.5 
38.7 40.8 30.3 109.8 36.6 109.8 
PARCELA GRANEE 
XiK 113.9 106.1 102.7 
ABND QUENICO Xi 322.7 
M.O A 32.3 42.3 23.3 97.9 32.6 97.9 
30 Ton/Ha 25.9 34.1 36 96 32 96 
36.6 37.8 39.2 113.6 37.8 113.6 
F1RCELA GRANEE 
XiK 94.8 114.2 98.5 
ABONO QUIMICO Xi 307.5 
M.O A 31.7 37.6 27.5 96.8 32.2 96.8 
60 Ton/Ha 29.4 39.1 25.8 94.3 144 94.3 
31.7 41 28.3 lel 33.6 101 
PARCELA GRANDE 
XiK 92.8 117.7 81.6 
ABCIT (1.TIMICO Xi 292.1 
SUIA DE BICQUES 
XK 301.5 338 282.8 922.3 
XJ 
310.1 287.8 324.4 
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' 
TABLA M.2. 3 Análisis de varianza de altura de planta en 
cm de cebolla de bulbos, 30 días deSpus dei 
transplante con dise'Ke de parcelas dividi.das, 
F.V. C3i.S.C. C.M. F.C. 
 
Bloque 2 :1.75..1.5 
Materia orgánica 2 52.02 26.01 0.71 MS 6.94 •• 19 
Error 4 115.19 36.29 
Parcela grande O 372.36 46.54 
Abono químico 75.61 1.35 MS 3.99 o Y 
Inter M.o x A. químico 4 50.14 12.53 0.44 MS 3.26 5.41 
Error B. 12 335.3 27.94 
26 833.41 .32.05 
NS = No significativo 
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d.S.as después del transplante fue de 5 hoj‹mli.../pl¿mta. ( tabla 
) y se obtuvo con el tratamiento C1 donde se aplicó 30 
toneladas de materias orgánica con 120 kilos de Nitrógeno 
por hectárea, 60 kilos de fósforo por hectárea y 140 Kilos 
de potasio por hectárea. 
El menor número de hojas se bre-sentó en el tratamiento D, 
con 4,1 ftojas/planta, donde nG se aplicó material orgáni-
ca, pero con una dosis de abono qu..i.mico de 90 kilos de 
Nitrógeno por hectárea 45 kilos de fósforo por hectárea y 
120 de potasio por hectárea. 
El anális de varianza presentado en la ( tabla 7 ) muestra 
que no hay diferencia en la utilización de materia 
orgánica, abono quimico y en la interacción. 
Alcomparar los estudios realizados por Guenkov citado por 
Huerres Pérez ( 13 ), mmarifielll.ta que en la cebolla se 
forman de 10 a 15 hojas y que este número varía de acuerdo 
o la variedad. El encontró que en el mes de Diciembre se 
formaban de 9 - 12 hojas y en el me dé Enero de 
 
Los datos encontrados cc:Jirlc.idc,m con los enunciados 
ya que se encontró de 6 - 7 hojas por WUmta, 
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TABLA Nº 4. Resultado de altura de planta de cebolla de bulbo en cm, 
a los 60 días después del transplante con un diseño de parcelas divididas y aplicaciones de materia orgánica y fertilizante químico. 
MATERIA AECND 
CRGANICA QUIMICO I 
BLOQUE 
II III XLJ X 
A1043 QUIMIOD 
A B C 
M.0 A 47.9 64.3 56.7 168.9 56.3 168.9 
O Tcn/Ha B 3.1 52 59.6 161.7 53.9 161.7 
46.9 60.9 57.3 165.1 55 165.1 
PARCELA GRANDE 
XiK 144.9 177.2 173.6 
A8140 WIMMOD Xi 495.7 
M.O. A 53.3 60.8 47 161.2 53.7 161.2 
30 Ton/Ha B 53.3 51.5 59 163.8 54.6 163.8 
57.2 56.8 53.7 167.7 55.9 167.7 
PAWELA GRANDE 
XiK 163.8 169.2 159.7 
ABONO QUIMICO Xi 492.7 
M.0 A 50.6 55.1 58.9 164.6 54.8 164.6 
60 Tontila B 41.5 5D.5 53.3 145.3 48.4 145.3 
53.5 56.6 55.8 165.9 55.3' 165.9 
PARCELA GRANDE 
XiX 145.6 162.2 168 
AB393 WINECO Xi 475.8 
SUMA DE BLOQUES 
)0C 454.3 508.6 501.3 1464.2 
494.7 470L8 4983 
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TABLA N2 5 Análisis de varianza de altura de planta de 
cebolla de bulbos, en cçn. a los 60 días despues 
del transplante en diseZo de parcelas divididas. 
Bloque 2 162.9 
Materia orgánica 2 12.7 0.01 NS 6.94 18 
Error A. 4 121.3 
Parcela grande 8 339.7 42.4 
Abono químico 2 50.5 25.2 1.33 NS .c.. 
In ter M.o x A. qulmico 4 13.5 0.71 NS 3.26 5.41 
Error B. 12 227.4 18.9 
TOTAL 26 671.6 25.8 
NS = No significativo 
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TABLA Nº 6. 
Resultado del número de hojas por planta a los 30 días des 
MATERIA AMO 




C IA B 
M.O A 4.5 4.9 5.0 14.4 4.8 14.4 
O. Toniaa B 4.1 3.4 4.9 12.4 4.1 12.4 
C 4.4 5.4 4.5 14.3 4.7 14.3 
FARCELA GRANDE 
XiK 13.0 13.7 14.4 
ABSDQUDID3) Xi 41.1 
M.O A 4.8 5.5 3.2 13.5 4.5 13.5 
30 Tcxillla B 4.0 4.7 4.8 13.5 4.5 13.5 
C 4.5 5.3 5.2 15.0 5 15.0 
FARCELA GRANCE 
XiK 13.3 15.5 13.2 
AECHD QUIMICO Xi 42.0 
M.O A 4.7 5.1 4.5 14.3 4.7 14.3 
60 Ton/Ha B 4.1 5.4 3.7 13.2 4.4 13.2 
C 4.4 5.4 4.5 14.3 4.7 14.3 
PARCELA GRANDE 
XiK 13.2 15.9 12.7 
AB39D QUB4ICO Xi 41.8 
SUMA EE BLOQUES 
XK 39.5 45.1 49.3 124.9 
XJ 
42.2 39.1 43.6 
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pues del transplante en diseño y parcela dividida. 
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TABLA Nº 8. Resultado del número de hojas por plantas a los 60 días des 
pues del transplante con un diseño de parcela divididas y 




111 X1.1 X 
QUIMKD 
A 
M.O A 5.3 6.4 6.2 17.9 5.96 17.9 
O. Tbn/Ha B 4.5 5.4 7.0 16.9 5.6 16.9 
4.6 6.7 6.8 18.1 6.03 18.1 
PARCELA GRANDE 
XiK 14.4 18.5 20.0 
ABON0(11B4100111 52.9 
M.O. A 6.1 6.9 5.3 18.3 6.1 18.3 
30 Ton/Ha 6.1 5.7 6.2 19.0 6.0 18.0 
5.2 6.0 5.9 17.1 5.7 17.1 
PARCELA GRANDE 
XiK 17.4 18.6 17.4 
ALIONOMIUMDX1 53.4 
M.O A 5.4 5.6 6.4 17.4 5.8 17.4 
60 Ton/Ha 4.7 5.1 6.5 16.3 5.4 16.3 
5.6 6.3 6.5 18.4 6.1 18.4 
PARCELA GRANDE 
XJK 15.7 17.0 19.4 
AllaD ~LCD YI 52.1 
SIMA LE BLOW 
XI( 47.5 54.1 56.8 158.4 
XJ 
53.6 51.2 53.6 
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lo tanto la mayoria de estudios realizados 
informaciÓn bmriá.da a los 60 diás despues del 
trasplante se encontró que el promedio de 
p O 1' Wlanta mayor fue el traLmrpto donde se 
la máxima dosis de abono químico y ori:Jánic, 1::"I 
ni:.tmero de hojas encontrado en este t.vn. t.amiento fu.e de 6,1 
y el menor ni.lmero de hojas que se dió en el tratamiento B, 
donde se utilizó la máxima dosis de materia orgánica y la 
mediana dosis de abono qu-Imico que fué de 90 - 
el cual fué de 5,4 hojas por planL-t. 
de.ábués del transhiate en ser más menos hemogl:k.iea„ según 
el análisis de variana uidn en la 
lá ohtenidA en análisis de varian -2:a de la 
TAMANO DE LOS BULBOS A LA COSECHA 
Al observar el promedio ( tabla 10 
uo el mayor diámetro 
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lo presentó el tratamiento C, „ 
en el cual no se aplicó materia orgánica pero la dosis de 
abono químico fue 15 mayor ( 120 kilos de Nitrógeno por 
60 kileo de beLtáro5 110 klio de 
tratamiento que preoentó el 
menor tamanó fue el B, con 2,6 Lw iie.yg.eHt51 
donde no se 5plicó materda eyglik..5 Len up5 dool.,, de abono 
químico de 9 kilos de Nityógene pey beLt5d.e5, P5 kilos de 
Fóste[.e peJ. pek.A.51.e5 .,, 1 
Segn el anAlisis de vari5nza tabla 11 ), muestra que no 
hay di.ftn-encia -.:i.:'- 'fi. para materia orgánica!, 
químico ni en interaconl; lo gue quiere decir que al 
utilizar cualquiera de los abonos o mez- la de elles, 
cemper*5ron en forma similad.. 
Al comparar los dates obtenideo Villagra M. Escoff m, 
citado por Guenkov, di5Metre 
esta entre 4,5 cm, y 5,9 cm entre 7,5 cm y 8,9 Cill„ y entre 
9 cm a 0,4 Lifi, Lomp5d.,,, de Len obtenidos en el trabajo 
TABLA Ng 9. Análisis de varianza de núnero de hojas por planta 
a los 60 días despues del transplante, con diselo 
de parcela dividida. 
F.V. C.M. F.C. F. r. 
0.05 0.02 
Bloque 2 5.08 
Materia orgánica 2 0.09 0.04 0.05 NS 6.94 18 
Error A. 4 3.18 0.79 
Parcela grande 8 1.04 
Abono químico 2 0.42 0.21 0.77 NS 3.89 6.93 
Inter M.o x A. químico 4 0.85 0.21 0.77 NS 3.26 5.41 
Error B. 12 3.3i 
TOTAL 26 12.94 0.5 
NS No significativo 
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TABLA Nº 10. Resultado del diámetro horizontal de los bulbos de cebo 
ha ( Allium cepa L ) hn cm con diseño de parcela di 
vidida y aplicación de fertilizante guiado°. 
MATERIA ABONO 
ORGÁNICA QUIMICO I II 
BLOQUE 
III IIJ X 
ABONO %Juico 
A 
M.0 A 2.85 3.07 3.09 9.01 3.0 9.01 
O. Ton/Ha B 2.60 2.63 2.61 7.84 2.61 7.84 
2.25 3.93 2.59 9.37 3.12 9.37 
PARLA GRANDE 
XiK 8.3 9.63 8.29 
ABCNJ QUE1IOD Xi 26.22 
M.O A 3.09 2.83 2.82 8.74 2.91 8.74 
33 Ton/Pa B 3.11 3.10 3.09 9.3 3.1 9.3 
2.60 2.97 2.90 8.47 2.82 8.47 
PARCELA GRANEE 
XiK 8.8 8.9 8.81 
ABGNO QUILCO Xi 26.51 
M.O A 2.85 3.10 2.94 8.89 2.96 8.89 
60 Tcn/Ha B 2.88 3.34 2.61 8.83 2.94 8.83 
2.67 3.63 2.91 9.21 3.07 . 9.21 
PARIAGRANLE 
XII( 8.4 10.07 8.46 
ALGO QUIMICO Xi 26.93 
SUlk LE ELCQIES 
XK 25.5 29.6 25.56 79.66 
XJ 26.6425.97 27.05 
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Al Lemparar los datus ei:Jtenidee Len lee del SmÍ'(01- Huerres 
Perez i:::..Jhurrdc3 ,,::: ebsevo que ill_tus datos 
.,up.,ran a les enunLiades per este auter. 
El mayor tamaffo o diámetro vertical de los bulbos fue de 
5,A9 cm ( tabla 12 ), el cuál se obtuvo en el trat.amient.o 
C., donde no se apli.cÓ materia or~ica„ pere ahnro 
quimico en una dosis de 120 kilo de nitrgeno/há, ,.',<.) kiló 
de F5sforo por hectárea y 140 kilo de PrH
-,,t'in bor hecta- 
El tratamiento QUP nres,,nt el mener tarnam.:3 
vertical de los bulbos fue el Cl; donde se aplicó la mayor 
dosi de fertilizante quimico y orwklic.o, 1,.1 dual fue de 
Los datos tabulados en el analisi de varianza segUn la 
( tabla 13 ), mues1:.ra que +anto la mal. eria Inkwfm.d.c abono 
químico e irlteracci.i.yn no hay diferencia significaiiva. 
comparar los datos del diámetro vertical obtenido en 
nuestro ensayo ( 5,92 - 4,41 cm ) con los de Huerres Y 
Perez citado por Guenkov ( 4,4 - 5,9 cm ), en noviembre y 
4.4. RENDIMIENTO EN KILOGRAMOS POR HECTARRA 
Segdn la ( tabla b ,./1:5 p d C: 3. ID ri  
kilogramos por par,: las de los bulbos de cebolla cal.onám, 
En la tabla enunciada anteriormente se observa que 
mayor producción fue de 0,6 k.g/pp„ la cuál so ni-n(11110 on 
el tratamienfla Cl donde ne se aplicÓ matevi,k opgáni,..a con 
una dosis de abono químico de 120 kilos de Nitrogeno 
hectárea, 60 kilos de FOsforo por hectárea y 140 kilos de 
Potasio por hectárea, en la misma tabla se ob-.i.selm,,o que la 
menor producción o rendimiento :fue de 0,5 kg/pp„ 
dió en los siguientes tratawi.w.rlos. 
r--+--4-- 
 B; donde no se aplicó materia orgkica con 
.una dosis de -bono quimico de 90 kilos de M por hectárea, 
25 k:H.os 
Tratamiento C; Hnnf, aplice a mayor cantidad de 
36 
materia orgánica y abono químico. 
Según el análisis de varianza en la ( tabla 15 ), 
oI::• rvamos que ne hay diferencia significativa para M.O 
abono químico e interacción. 
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TABLA N2 11. Análisis dé varianza del diámetro horizontal de lo 
bulbos de cebolla ((lliun cepa L.) con un diseIo d 
parcelas divididas. 
G.L. S.C. C.M. F.C. F. 
Bloque 2 0.72 
Materia orgánica 2 0.05 0.025 0.35 NS 6.94 18 
Error A. 0.23 0.07 
Parcela grande 8 1.05 0.13 
Abono químico 2 0.09 0.045 0.56 NS 3.89 6.93 
Inter M.o x A. químico 4 0.48 0.12 1.5 NS 3.26 5.41 
Error B. 12 0.98 0.08 
TurAL 26 2.6 0.1. 
NS = No significativo 
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TABLA IR 12. Resultados del diámetro vertical de los bulbos de la cebolla 
en cm con diseño en parcela divididas con aplicación de mate 
ria orgánica y fertilizante químico. 
MOMIA AB393 
CRGANICA QUIMICO I 
BLOQUE 
II 111 XLI X A 
AECN3 QJIMICO 
B C 
M.O A 4.41 5.92 5.21 15.54 5.18 15.54 
O. Tul% B 5.28 4.41 5.45 15.14 5.04 15.14 
C 
PARMA GRANDE 
5.44 5.63 5.42 16.49 5.49 16.49 
XiK 15.13 15.96 16.08 
ABCIOQIUMIX) Xi 47.17 
M.O. A 5.46 5.20 4.72 15.38 5.12 15.38 
30 Ten/Ha B 5.46 5.38 4.98 15.82 5.27 15.82 
C 5.46 5.16 5.39 16.01 5.33 16.01 F110ELA GRANDE 
XiK 16.38 15.74 15.09 
ABCH3QUIMX0X1 47.21 
M.0 A 5.42 4.37 5.22 15.01 5.0 15.01 
60 Tcn/1-13 B 5.18 5.19 5.18 15.55 5.18 15.55 
C 4.13 4.95 5.17 14.25 4.75 ' 14.25 
PARCELA GRANLE 
XIX 14.73 14.51 15.57 
/ato QUMICO Xi 44.81 
SUMA DE BICQUES 
)0( 46,24 46.21 46.74 139.19 
XJ 
45.90 46.51 46.75 
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TABLA N2 13 Análisis de varianza.del diámetro 
bulbos de cebolla con un diseWo de 
das. 







Bloque 2 0.07 
Materia orgánica 2 0.47 0.03 0.2 NS 6.94 18 
Error A. 4 0.6 0.15 
Parcela grande 8 1.13 0.14 
Abono qu-.1mico 0.09 0.04 0.17 NS 
Inter M.o x A. quimico 4 0.58 0.14 0.6 NS 3.89 6.93 
Error B. 12 2.82 0.23 
NS = No significativo 
TABLA Nº 14. Resultado de producción de cebolla de bulbo 
L.) por parcelas en kg/peso, en diseño parcelas 
das con a plicaciones de Materia orgánica y fertilizantes 
químicos. 












M.O A 0.51 0.57 0.64 1.72 0.57 1.72 
0. Ton/11a 0.41 0.55 0.55 1.51 0.5) 1.51 
0.58 0.75 0.53 1.86 0.62 1.86 
PARCELA GRANEE 
XiK 1.5 1.87 1.72 
AB2ND QUEI1CO Xi 5.09 
M.O A 0.52 0.59 0.50 1.61 0.53 1.61 
33 Tat/Ha 0.57 0.54 0.53 1.61 0.53 1.61 
0.53 0.55 0.53 1.61 0.53 1.61 
PARCELA GRANIE 
XiK 1.62 1.68 1.53 
MOND QUEIICO Xi. 4.85 
M.O A 0.63 0.67 0.52 1.82 0.60 1.82 
63 Tcn/Ha 0.59 0.66 0.44 1.69 0.56 1.69 
0.50 0.53 0.48 1.51 1.51 
PARCELA GRANDE 
XiK 1.72 1.86 1.44 
ABCNO Xi 5.02 
SLINA DE BLOQUES 
XK 4.84 5.41 4.69 14.94 
X.J 5.15 4.81 4.98 
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TABLA N2 15 Análisis de varianza de producción en Kilogramo/pes 
de bulbos de cebolla en un dis~ de parcelas divid 
das. 
O.L. S.C. C. M. F.C. F. 
0.05 0.02 
Bloque 0.03 
Materia orgánica 0.01 0.005 1. NS 6.94 18 
Error A. 0.02 0.005 
Parcela grande o 0.06 0.007 
Abono químico 2 0.01 0.005 1.25 NS 3.89 6.93 
Inter M.o x A. químico 4 0.02 0.005 1.25 NS 3.26 5.41 
Error B. 12 0.05 0.004 
TOTAL 26 0.14 0.005 
NS No significativo 
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5. CONCLUS I ONES 
d 3jQ" . 4 cm, 
4 . 
el tratamiento que diÓ mayor nUmero de hojas fue donde se 
aplicaron 30 toneladas de materia bu,- hectárea, 
con 120 kilos dE MitrÓHo, 60 kilos de sforo y 1 40 
kilos de Potá'.›i puv hectárea. 
El myor nUmero de hoias a Si. ::-. 60 dJa,:, desbué-d del 
se presen+e en el tratamili.wito C';., donde se 
máxima dosis de materia orgánica y de abono 
Al obel.var análisis de varianza a los y 60 
días despues del )insentaron 
significación o diferencia estadistica. 
Se encontró que el tratamiento donde se obtubo mayor 
tamario o diámetro horizontal de los bulbos fue dende no se 
aID licó materia orgánica y se aplicas.ón 120 kilos de 
Nitrógeno, 60 kilos de Fósforo y 140 kilos de Potasio por 
hectárea. 
El mayor tamaffe de los bulbos encontrados segUn el 
diámetro vertical fue de 5.49 cml este se diÓ en el 
tratamiento Cp donde no se aplicó materia orgánica pero si 
abono quimico en su máxima dosis. 
44 
9. El mayor rendimiento en kilos por parela se presentÓ 
en el tratamiento donde no se aplicó materia orgánica, con 
una dosis de abono quIsmico de 120 kilos de NitrNjeno, 60 
kiló de F.'sfore y 'PO kilos de Potasio po hectárea. 
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Este ensayo se reali7Ó on la Granja Experimental de la 
Universidad del Magdalena, Municipio de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena situado al norte de Colombia. 
Geográficamente la zona está localizada entre las 
cordenadas 742 07 12' de Longitud Oeste y 112 11' y 110  
15' de Latitud Norte, la Granja P,;tA 10S 19 
MetVOS sobre el nivel del marp temperatura de 302C 
promedio, 674 mm y humedad relativa de 752% ( 14 ). 
Este ensayo se realizó entre les meses de Julio y 
Diciembre del aft'o de 1988, en suelos con textura franco 
arcillo - arenoso, extructura granular, color gris pardo 
claro, 1.8 % de materia orgánica pH 6.7. 
El sistem de mentje 
blques 
mi ties el 
u.tllize -1 1 Yellow Granex, con t 
niveles de abono quimico y treg rriveleq de :, hnnn 
los cuales fueron los siguientes:f 
Niveles de abono org.ccf 1. O ton/há 
ton/há 
3. 60 ton/há 
Niveles de abono químico expresado en kg/ha. 
A. ( 0 — 0 — 0 ). B. ( 90 — 45 — 120 ) 
C. ( 120 — 60 — 140 ). 
bulbo y produccián por parcela. 
tenemos oue 
traLmrlient.o gue maywf ff mfu.liiIMA-!ntmi die fue donde no 
aplicd materia org,d.c.a. mop unu dp aPono quImico 
120 ki los de Nitrógeno por hm L t,";kr 
por 1D,yLtárea 7 1400 kilos de rptasio por 





Ln ~dr.° a la mayor al.t.ura fue el 
absoluto con una altura de 5.6 cm promedio dG 60 d1as y el 
número de hojas fue 21 tratamiento donde se apilre 
mayor. dosis de materia organida y abone wAlmico con un 
promedio de hojas de 6.1 los 60 días - 
SUMARY 
This experiment was realizgd at the experimental farm of 
the Magdalena University. St Mta city, locate it at north 
Colombia. The piare is geographigaly 
the cordered 74P 0.7. 1:¿." ot west longitud and 
11P 11" lbo of north Lg.t.ifimle. The place is situatgd 15 
meters on the sea level, ah average temperature ot 
674 mm, with a relative humidity 
 
This experiment was made from duly tu December of lys 
with a free ground - clay sand, granulate struturg grgyish 
clolor, 1.8% of organir pH 6.7. 
The assembly system was a factouial g.-- periment in 
dividgd with a block part design to the hazard, with ning 
treat ment and tor the prgsent 
':1. I.. utilized of organic payment, the wa,, sigu.ient. 
Levels of organic payment.z 1.0 ton/há 30 ton/há 
53 
3. 60 tonthá. 
Levels Lhemist payment expveed at 
a. (0-0-0) B. 90 - 45 - 120 ) C. ( 120 - 6C 
- 140 ). 
For exámine the we bpok. the following maesurgs 
production by. parcel. 
'The DT tnis that 
teatmentes bGst profit was mbere we diSep . 1 
organic 
kilos ( nitrege by hectre , 60 kilos of phosphorus by.  
hectárea and 140 kilos of pettage by helpta 
t,:as of 15.2 tons by hectárea aproximately:, 
tallep treatmeht was absoigte witness with a tall of 
5.6 cm un the 60 days and the tretment of best 
[11..1,fn leaves was where we appl~ 
ovgaHiL metter and chemist payment with an average 
at 60 ,days. 
ANEXO  No. 
APENDICE No. 1. Análisis estadIstico para el arreglo de 
parcelas divididas en el ensayo con 
aplicación de materia orgánica y fertilizante 
qulmico. 
F.C. 
F.C. F.C. = 8.26 
S.C. Bloque 
S.C. Bloque 
2 A. A. A. 
. 





S.C. Bloque  
4. (5.02) (14.94) 




S.C. Mat. Orgánica 
9 22 
S.C. Mat Oraánica 
 
2 2 • 2 2 
(1.5) + (1.87) +....(1.44) 
 
S.C. Parcela Grande 
24.9846 
;7,1— Parcela grande = 
"3 
S.C. Parcela grande = 0.06 
S.C. Error A=S.C. Par. gran. - (S.C. Bloque - S.C. Mat. Orcw,) 
S.C. Error A Y.06 ( O,' ,.yi 
S.C. Error A 0.02 
2 2 2 2 
(5,15) 4- (4.81) . + (4.89) (14.94) 
S.C. Abono químico = 
74.459 
S.C. Abono químico= 8.26 
9 
S.C. Parcela grande = 0.06 
S.C. Error A= S.C. Par...grande - (S.C. Bloque + S.C. .Mat Orgá ) 
S.C. Error A= 0.06 . - (0.03 4 0.01) 
55 
56 
S.C. Error A= 0.02 
6.0. Abono químico = 
S.C. abono químico = 
S.C. Abono químico  
5.0. Inter M.O x a. Químico = 3.26 
S.C. Inter M.O x a. Químico=0.01-(S.C. Ma Orga. S.C. Abo Qui 
S.C. Inter M.O x a. Químico= 0.04  
S.C. Inter M.O x a. Químico 
 
8.0 Total = (0.51) 
S.C. Total = 8.4016  
S.C. Total = 0.14 
S.C. Error B. = S.C. - CS.C. ífij „ 
+ S.C. Inter M.O. x abono quimico ). 
S.C. Error B= 0.14 - (0.03 + 0.01 + 0.02 ) 
S.C. Error B 
CUADRO MEDIO ( r. M ) 
S.0 Mar. Org 0.01 
C.M.Mat Org. 
G.Lo Mat. Org. 2 
0.006 
S.C. Error A 0.02 
C.M. Error A. = - 0.005 
G.L. Error A 4 
S.C. Par gran 0.06. 
C.M. Parcela Gran. - - 0..007 
G.L. Par gran. 8 
S.C. Abono Qui. 0.01 
C.M. Abono químico 
G.L. Abono Qui. 
S.C. Inter M.O. x A. Químico 
C.M. M.O. x A. qui = 
G.L. Inter M.O. x A. Químico 
0.02 
C.M. Inter M. O x A. qUiMir-G - 0.005 
57 
S.C. Error B 0.05 
58 
P.M. Error B 
G.L. Error B 12 
S.C. Total 0.14 
C.M. Total 0.005 
S.L. Total 26 
C.M. Mat Orgá 0.005 
F.C. = 
C.M. Error A. 0.005 
C.M. Abono Químico 0.005 
F.C. 1.25 
C.M. Error A. 0.001 
C.M. Inter M.O. x Abono Químico 0.005 
F.C. 
P.M. Error B. 0.004 
